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ABSTRACT
ABSTRACT
This study entitled "The Effect of Using Instant Messenger Related to Nomophobia Behavior (Studies of Syiah Kuala University
Students Banda Aceh). This research was aimed to looking at and explaining whether there was influence from the intensity of
Instant Message in the form of WhatsApp Messenger to the behavior of nomophobia. In this study the behavior of nomophobia is
measured by the intensity of the user using WhatsApp Messenger. The population in this study is Syiah Kuala University students,
amounting to 23,803 students, the number of samples determined using Slovin precision formula 10% of the total population, then
the sample size taken is as much as 100 respondents. Depedency Media theory is the main theory used in this research, where
according to this theory the audience will depend on a medium to meet certain needs. In this research, quantitative approach of
explanative analysis is used. Primary data in this research was obtained through survey by using questionnaire as research
instrument, and processed statistically with SPSS version 20 program that is validity and reliability test, hypothesis test, normality
test, simple linear regression test, and explanation of explanatory questionnaire. Based on the result of the research, it can be
concluded that the result of hypothesis testing obtained by t-count value is 9,060 and table value at Î± 0,05 on two side test is known
1,984, hence Ha accepted, and result of linear regression calculation obtained b = 0,706 (70%) The significance of 0,000 means the
intensity of instant messaging WhatsApp Messenger has a significant and positive influence on the behavior of nomophobia in
Syiah Kuala University students Banda Aceh.
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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Penggunaan Instant Messenger terhadap Kecenderungan Perilaku Nomophobia (Studi
Terhadap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan apakah ada
pengaruh dari intensitas penggunaan pesan instan berupa WhatsApp Messenger terhadap perilaku nomophobia. Pada penelitian ini
perilaku nomophobia diukur dari intensitas pengguna menggunakan WhatsApp Messenger. Populasi pada penelitian ini adalah
mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 23.803 mahasiswa, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus
Slovin presisi 10% dari jumlah populasi, maka besar sampelnya yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Teori Depedensi
Media merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, di mana menurut teori ini khalayak akan bergantung pada suatu
media untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif analisis eksplanatif. Data primer
dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, dan diolah secara
statistik dengan program SPSS versi 20 yaitu uji validitas dan reabilitas, uji hipotesis, uji normalitas, uji regresi linear sederhana,
serta menjelaskan kuesioner eksplanasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh
nilai thitung adalah sebesar 9,060 dan nilai ttabel pada Î± 0,05 pada uji dua sisi diketahui 1,984, maka Ha diterima, dan hasil
perhitungan regresi linear diperoleh nilai b = 0,706 (70%) dengan taraf signifikansi 0,000 artinya intensitas penggunaan pesan
instan WhatsApp Messenger berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku nomophobia pada mahasiswa Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh.
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